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национальной экономики. Как правило, избрание данной стратегии предполагает существен-
ные изменения в законодательстве и во внешней политике государства. 
Так, в Японии, руководствующейся данной стратегией, наблюдается тесные связи между ор-
ганами государственного управления и товаропроизводителями. Государство не только выпол-
няет ориентирующие функции, но и играет активную роль в организации и финансировании 
многих важных программ и проектов. 
Стратегия активного вмешательства наряду с финансированием высшей школы и значи-
тельными льготами коммерческим организациям, осуществляющим собственные НИОКР, ак-
тивизирует инновационную деятельность в Японии, Франции, Нидерландах и других странах. 
Стратегия децентрализованного регулирования более сложный механизм участия государ-
ства в научной и инновационной сфере. Государство, использующее эту стратегию, сохраняет 
главную, лидирующую роль, но при этом отсутствуют жесткие директивные связи, характер-
ные для стратегии активного вмешательства. 
Например, государство предлагает в экономической сфере созданные в госсекторе научно–
технические новшества и создает инфрастуктуру инновационной сферы; формирует условия, 
способствующие повышению инновационной активности всех участников инновационной сфе-
ры; выделяет государственные ресурсы для создания начального спроса на нововведения. При 
осуществлении этой стратегии используются налоговые льготы и прочие стимулы инноваци-
онной активности.  
В отличие от стратегии активного вмешательства, при которой ведущая роль в выборе прио-
ритетов научно–технического развития принадлежит государству, в стратегии децентрализо-
ванного регулирования на первое место в научно–технической и инновационной деятельности 
выходят субъекты хозяйствования, а государство стремится создать им благоприятные право-
вые, экономические и другие условия для этой деятельности. 
Смешанная стратегия используется в странах, где в экономике значительную часть состав-
ляет государственный сектор, и государство заинтересовано в поддержании высокого экспорт-
ного потенциала отраслей этого сектора. Подобная практика получила распространение в Шве-
ции и Белоруссии. 
Наша страна придерживается «равноправного взаимодействия государства и субъектов хо-
зяйствования негосударственной формы собственности, основанного на учете интересов обеих 
сторон» [7]. 
Для эффективного перевода национальной экономики в режим интенсивного инновацион-
ного развития в рамках белорусской экономической модели, было избрано построение нацио-
нальной инновационной системы (НИС) как современной институциональной модели генера-
ции, распространения и использования знаний, их воплощения в новых продуктах, технологи-
ях, услугах во всех сферах жизни общества. 
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В умовах ринкової економіки, періодичних економічних криз та надстрімкого здорожчання 
ресурсів кожен управлінець має розуміти, що саме зараз час використовувати нові технології, 
які дозволяють не лише підвищувати якість продукції, а й знижують негативний вплив на дов-
кілля. Використання таких технологій також дозволить уникнути конфліктів з відповідними 
державними органами влади і захоплювати нові ринки. 
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Разом зі змінами законодавчої бази у частині посилення державних стандартів техно-
логічних процесів (у взаємодії не тільки з навколишнім природним середовищем, але і з визна-
ченням цілей виробництва, що забезпечують відновлення якості довкілля), суб’єкту господа-
рювання необхідно активізувати свою роботу щодо виробництва продукції, яка б не завдавала 
шкоди природним об’єктам протягом всього життєвого циклу.  
Відомо, що екологічно орієнтоване управління виробництвом є своєрідною системою пла-
нування і контролю на різних етапах:  
– складання виробничої програми; 
– календарне планування підготовки й перевірки стану роботи обладнання;  
– виробничий контроль;  
– планування і контроль якості. 
Саме екологічна свідомість персоналу та її рівень дозволять цій системі працювати та дають 
змогу приймати принципово нові господарські рішення, знижуючи цим самим навантаження на 
довкілля. Проте, на сьогодні ми спостерігаємо критично низький рівень екологізації суспільно–
економічних відносин, зокрема екологізації персоналу. 
Причинами цього можна вважати: 
– відсутність законодавчого поля у зазначеній сфері; 
– відсутність корпоративної культури господарюючої системи за екологічними пріоритета-
ми; 
– проблеми забезпечення стимулювання екологізації; 
– відсутність перспектив щодо формування екологоорієнтованої стратегії підприємства; 
– відсутність соціально–психологічних мотивів до ефективного природокористування та ін.. 
Тож формування екологічної свідомості потребує прийняття нових рішень [2] (рис. 1).  
 
 
 
Рисунок 1 – Екологізація рішень в контексті управлінської діяльності суб`єкта господарювання 
[2] 
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Такими рішеннями забезпечуватиметься результативний обмін інформацією в системі 
управління. Так, завданням середнього рівня управлінського персоналу будуть: доведення до 
персоналу змісту екологоорієнтованих цілей та завдань; контроль за їх дотриманням; підготов-
ка працівників до екологоорієнтованих змін на підприємстві;  формування екокультури персо-
налу; розроблення системи стимулювання екологізації персоналу тощо. До завдань менеджерів 
нижнього рівня управління варто віднести: свідоме виконання робочих інструкцій; підвищення 
кваліфікації щодо виконання робіт з екологічною компонентою; відповідальність за раціональ-
не використання  ресурсів;  адаптація працівників до екологічних інновацій тощо. Важливо 
підкреслити, що ключова роль в процесі екологізації персоналу все–таки належить представни-
кам вищого рівня управління. Саме вони мають сформувати цілі, мету та основні завдання 
суб’єкта господарювання з врахуванням екологічної компоненти та закріпити ідею екологізації 
[1, с.117]. 
Якщо говорити про способи оцінки ефективності екологоорієнтованого управління персона-
лом, то зазначимо наступне. Дієвий алгоритм такої оцінки має надати ґрунтовний аналіз впливу 
сукупності факторів впливу на рівень   ефективності заходів, системи інтегральних показників, 
що відображають ступінь досягнення заданого результату (рис. 2). 
 
 
Рисунок 2 – Алгоритм оцінки ефективності екологоорієнтованого управління персоналом 
 
Таким чином, популяризація екологоорієнтованого ведення господарської діяльності, дозво-
лить у найближчих перспективах перейти на абсолютно новий щабель розвитку. Активізація 
формування екологічної свідомості персоналу підприємства підвищить його імідж та надасть 
нові конкурентні переваги, забезпечуючи стійке функціонування в рамках діючих екологічних 
стандартів. 
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